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SABAHATTİN Ali, 1907 de Ayva­lıkta doğdu. Babası, yüzbaşı Ali Sabahattin beydir. İlk tahsilini 
Çanakkalede, İstanbul ve Edremit- 
te, orta tahsilini Balıkesir ve İstan­
bul Muallim mekteplerinde yaptı. 
1927 de Yozgatta ilkmektep hocalı­
ğında bulundu. 1928 de Maarif Ve­
kâleti tarafından Alman dil ve e- 
debiyatını öğrenmek üzere Alman- 
yaya gönderildi. Orada bir buçuk 
yıl kaldı. Döndükten sonra 1930 dan 
itibaren Aydın, Konya ve Ankara 
ortaokul ve liselerinde almanca mü- 
allimliklerini ifa eden Sabahattin 
Ali, birkaç yıldanberi Maarif Vekâ­
letinde neşriyat müdürlüğü büro 
şefliği ile Ankara Tiyatro mektebi 
öğretmenliğinde bulunmaktadır.
Sabahattin Ali, daha yirmi yaşın­
da değilken şiir yazmıya başlamış 
ve eski tarz ve şekilde, aruz ile de 
hayli manzume vücude getirmiş ve 
hattâ 1927 de «Yüksek Muallim mek­
tebi ve Darülfünün talebesinden ba­
zı ahibba ve yâran ve biraderan ve 
hemşireler vasfında kaleme aldı­
ğı» mizahî ve uzun bir Terkiben’in 
sonunda:
Hayran olacak haşmeti elfazıma
Nef’î
Molière öpecek destimi vadi-i he­
zelde.
beyiti ile zarif ve «şairane bir tefa- 
hur» da bulunmuştur. Bununla be­
raber sonraki yazılarım hece vezni 
ile vücude getiren şair, bilhassa bu 
manzumelerini mecmualarda neş­
retmiş ve daha sonra bunlardan 27 
sini seçerek 1934 de 66 sayfadan 
ibaret olmak üzere Dağlar ve rüz­
gâr ünvanı altında kitap şeklinde 
bastırmıştır.
Şair, o sıralarda küçük hikâyeler 
dahi yazmak faaliyetinde bulunduğu 
için 1927 den 1933 e kadar olan bu 
nevi yazılarından 17 sini Değirmen 
adlı kitabında toplıyarak 1935 te 
tabettirdi ve 1932 den 1935 e kadar 
kaleme aldığı hikâyelerinden 13 nü 
de 1936 da Kağnı başlığı ile neşretti.
Sabahattin, bir yıl sonra her biri 
14-16 fasla ayrılmış üç kısımdan 
müteşekkil ve 290 sayfadan ibaret 
bulunan Kuyueaklı Yusuf romanını 
1937 de çıkardı. Yine ayni tarihte 
son iki yıl içinde vücude getirdiği 
beş hikâyesini muhtevi Ses kitabı­
nı bastırdı ve nihayet 28 fasıldan 
ve 302 sayfadan mürekkep olan 
içimizdeki şeytan adlı romanını 
1940 da neşretti.
Sabahhattin Ali, bu eserlerinden 
başka 1936 da tabedilmiş «Tarihteki 
garip vakalar» ünvanlı bir tercü­
mesi ile Ankarada Varlık mecmua­
sında tefrika edildiği halde henüz 
kitap halinde basılmamış olan «E- 
sirler» adlı bir dramı vardır.
Sabahattin Ali, Dağlar ve rüzgâr 
eserindeki manzumelerini bölümlere
‘in.Befîjçetyağaîı
ayırmamakla beraber hakikatte 
sondan başa doğru aksi bir istika­
met takip edildiği takdirde şairi­
mizin yer yer özlemle kıvranan bir 
âşık, aradığını bulamıyan bir ülkü­
cü, sadmeye uğramış bir mahpus ve 
nihayet bedbin ve melânkolik bir 
münkir hüviyetine büründüğü va- 
zih olarak sezilmekte ve hemen bü­
tün şiirlerinin bazan yanık ve ba- 
zan sönük veya kısık olarak siklet 
merkezlerini teşkil eden yâr tâbir 
ve hitaplarını kısmen mecazî telâk-
Sabahattin Ali.
ki etmek mecburiyeti hâsıl olmak­
tadır. Rüzgâr manzumesinde :
Ey dağların dertlerini dinliyen rüz­
gâr!
Benim artık yalnız sana itimadım
var.
Gelmiş gibi uzaktaki bir seyyareden 
Yabancıyım bu gürültü dünyasına
ben,
Etrafımın sözlerine aklım ermedi, 
Etrafım da bana asla kulak vermedi. 
Senelerdenberi hâlâ anlaşamadık, 
Ben de kestim anlaşmaktan ümidi
artık.
Gözlerimde hakikati sezen bir nurla 
Etrafımı süzüyorum biraz gururla, 
Bir dürbünün ters tarafı gibi bu
dünya,
En büyük şey, en asil şey küçülür
burda.
Burdu yalan para eden yegâne iştir, 
Burda her şey bir yapmacık, bir 
gösteriştir.
diyen şairimiz Yâr’m hayal ve hatı­
raları ile ilkin iktifa ettiği halde, 
daha sonra, benlikten ve gururdan 
örülmüş bir isyan ve bir inkâr ha­
vası içinde çalkalanan, vücudu hiç­
ten gelip hiçe giden bir şey telâkki 
eden, ilme, akla, tabiata, hilkate, 
kâinata ehemmiyet vermiyen ve kâh 
Pantagruélique bir temayül ile ve 
o hava içinde «cynique», gününü hoş 
geçirmek istiyen, daima hissiyata 
tetabuk edememiş kudretlerde bu­
lunabilen bir savletle zaman zaman 
lâtife, istihza, tehzil, tariz, tenkit, 
hiciv ve hücum merhalelerinden ge­
çen bir insan ruh ve heyecanının 
bütün safhalarını şiirlerinde in’ikâs 
ettirmektedir. Bütün hayatı bir rüz­
gâr, ve kendini bir dağ olarak ta­
hayyül eden şairimizin, ekseriya se­
kizli ve küçük bir hece veznile ya­
zılmış olan ve dil bakımından kâh 
Rıza Tevfik’in, kâh Yunus Emre- 
nin edasını hatırlatan şiirleri zahiren 
munis bir kisve içinde ve yumuşak 
bir eda ile görünmelerine raşmen 
hakikatte ürpertici bir ihtirasın şid­
det ve kahrmı özünde toplamakta­
dır.
Herhalde bu tuğyanlı ve feveran- 
lı ruh hususiyetlerini, nazmın hu­
dut ve şeraiti içinde hapis ve tazyik 
etmiye imkân göremiyen şairimizin 
evvelâ küçük çevreler içinde hikâ­
ye ve daha sonra geniş sahalar da­
hilinde roman nevine müracaat et­
mek mecburiyetinde kaldığı tahmin 
edilebilir. Maziye veya hale ait ol­
mak üzere memleketin veya teşki­
lâtının veyahut bir İçtimaî kıyme­
tin veya realitenin falan veya filân 
vaziyet ve hususiyetini türlü seya­
hat ve tetebbüler yardımı ile ve 
kendi fikir cereyan ve temayülleri 
adesesinden terassut ederek ve bu 
bakımdan ekseriya «gayri tabiî», 
«soysuzlaşmış», «yoldan çıkmış», 
«şeklini bozmuş» telâkki ettiği mu­
hit ve tipleri emsalsiz bir müşahede 
ve etrafındaki tafsilâtı da canlı bir 
hafızaya dayanan dikkatli bir tah­
lil kuvvetile ve en vazıh ve sanat­
kâr bir üslûbla canlandırmak ka­
biliyeti ile mücehhez olan Sabahat­
tin’in «nüve» leri şiirlerinde beliren 
ruh hususiyetlerinin, kanaat ve te­
lâkkilerinin en mütekâmil tezahür­
lerini hikâyelerinde ve bilhassa en 
son romanında göstermiş olduğu â- 
şikârdır.
«Bütün bir beşeriyeti ve bir kâina­
tı içine alacağı yerde kendi cılız ve 
âma benliğine saplanan bir edebi 
yatın psikoloji etütlerine mevzu ol 
maktan başka bir meziyeti olmadı­
ğına» ve «sanatın bütün teferruatı 
ile hayatı ihtiva etmesi ve insanda 
yaşamak, insan gibi yaşamak, da­
ha iyiye, daha yükseğe, daha temi­
ze doğru koşarak yaşamak arzusu­
nu, hattâ ihtiyacını uyandırması» lü­
zum ve zaruretine inandığını bir ya­
zısında işaret etmiş olan sanatkârı­
mızın bilhassa son eserlerinde bu 
gayesine erişmiye ekseriya muvaf­
fak olduğunu kabul etsek dahi; bu 
muvaffakiyetini, «tabiî» inin, «soy­
lu» nun, «yoldan çıkmamış» m ve 
«şeklini bozmamış» m hulâsa yalnız 
«menfi» nin değil «müsbet» in de 
yolundan yürümek suretile realite­
nin bu cephesinden de temin etmek 
imkânı olup olmadığını da düşün­
mekten yine kendimizi alamıyoruz.
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